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 人文社会系  
人 文 学 
 哲学 
  哲学・倫理学 ·································  1 
  中国哲学 ····································· ※ 
  印度哲学・仏教学 ·····························  1 
  宗教学 ·······································  1 
  思想史 ·······································  1 
  美学・美術史 ·································  1 
 文学 
  日本文学 ·····································  1 
  ヨーロッパ語系文学 ···························  2 
  各国文学・文学論 ·····························  2 
 言語学 
  言語学 ·······································  3 
  日本語学 ·····································  3 
  英語学 ·······································  4 
  日本語教育 ···································  4 
  外国語教育 ···································  4 
 史学 
  史学一般 ·····································  5 
  日本史 ·······································  5 
  東洋史 ·······································  5 
  西洋史 ·······································  5 
  考古学 ·······································  6 
 人文地理学 
  人文地理学 ···································  6 
 文化人類学 




  基礎法学 ·····································  6 
  公法学 ·······································  7 
  国際法学 ·····································  7 
  社会法学 ·····································  7 
  刑事法学 ·····································  7 
  民事法学 ·····································  7 
  新領域法学 ···································  7 
 政治学 
  政治学 ·······································  8 
  国際関係論 ···································  8 
 経済学 
  理論経済学 ···································  8 
  経済学説・経済思想 ···························※ 
  経済統計学 ···································  8 
  応用経済学 ···································  8 
  経済政策 ·····································  8 
  財政学・金融論 ·······························  9 
  経済史 ·······································  9 
 経営学 
  経営学 ·······································  9 
  商学 ·········································※ 
  会計学 ·······································  9 
 社会学 
  社会学 ·······································  9 
  社会福祉学 ··································· 10 
 心理学 
  社会心理学 ··································· 10 
  教育心理学 ··································· 10 
  臨床心理学 ··································· 10 
  実験心理学 ··································· 11 
 教育学 
  教育学 ······································· 11 
  教育社会学 ··································· 12 
  教科教育学 ··································· 12 
  特別支援教育 ································· 13 
 
 理 工 系  
数物系科学 
 数学 
  代数学 ······································· 13 
  幾何学 ······································· 13 
  数学一般（含確率論・統計数学） ··············· 13 
  基礎解析学 ··································· 14 
  大域解析学 ··································· 14 
 天文学 
  天文学 ······································· 14 
 物理学 
  素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 ············· 14 
  物性Ⅰ ······································· 15 
  物性Ⅱ ······································· 15 
  数理物理・物性基礎 ··························· 16 
  原子・分子・量子エレクトロニクス・プラズマ ··· 16 
  生物物理・化学物理 ··························· 16 
 地球惑星科学 
  固体地球惑星物理学 ··························· 16 
  気象・海洋物理・陸水学 ······················· 16 
――――― 研究分野別目次 ――――― 
 ※非該当 
  超高層物理学 ································· 17 
  地質学 ······································· 17 
  層位・古生物学 ······························· 17 
  岩石・鉱物・鉱床学 ··························· 18 
  地球宇宙化学 ································· 18 
 プラズマ科学 
  プラズマ科学 ································· 18 
 
化  学 
 基礎化学 
  物理化学 ····································· 19 
  有機化学 ····································· 19 
  無機化学 ····································· 20 
 複合化学 
  分析化学 ····································· 20 
  合成化学 ····································· 21 
  高分子化学 ··································· 21 
  機能物質化学 ································· 22 
  環境関連化学 ································· 23 
  生体関連化学 ································· 23 
 材料化学 
  機能材料・デバイス ··························· 23 
  有機工業材料 ································· ※ 
  無機工業材料 ································· 23 
  高分子・繊維材料 ····························· 23 
 
工  学 
 応用物理学・工学基礎 
  応用物性・結晶工学 ··························· 24 
  薄膜・表面界面物性 ··························· 24 
  応用光学・量子光工学 ························· 24 
  応用物理学一般 ······························· 24 
  工学基礎 ····································· 25 
 機械工学 
  機械材料・材料力学 ··························· 25 
  生産工学・加工学 ····························· 25 
  設計工学・機械機能要素・トライポロジー ······· 26 
  流体工学 ····································· 26 
  熱工学 ······································· 27 
  機械力学・制御 ······························· 27 
  知能機械学・機械システム ····················· 28 
 電気電子工学 
  電力工学・電気機器工学 ······················· 28 
  電子・電気材料工学 ··························· 29 
  電子デバイス・電子機器 ······················· 29 
  通信・ネットワーク工学 ······················· 29 
  システム工学 ································· 30 
  計測工学 ····································· 30 
  制御工学 ····································· 31 
 土木工学 
  土木材料・施工・建設マネジメント ············· 31 
  構造工学・地震工学・維持管理工学 ············· 31 
  地盤工学 ····································· 31 
  水工水理学 ··································· 32 
  交通工学・国土計画 ··························· 32 
  土木環境システム ····························· 32 
 建築学 
  建築構造・材料 ······························· 33 
  建築環境・設備 ·······························※ 
  都市計画・建築計画 ··························· 33 
  建築史・意匠 ································· 33 
 材料工学 
  金属物性 ····································· 33 
  無機材料・物性 ······························· 33 
  複合材料・物性 ······························· 33 
  構造・機能材料 ······························· 33 
  材料加工・処理 ······························· 34 
  金属生産工学 ·································※ 
 プロセス工学 
  化工物性・移動操作・単位操作 ················· 34 
  反応工学・プロセスシステム ··················· 34 
  触媒・資源化学プロセス ······················· 35 
  生物機能・バイオプロセス ····················· 35 
 総合工学 
  航空宇宙工学 ································※ 
  船舶海洋工学 ································ 35 
  地球・資源システム工学 ······················ 35 
  リサイクル工学 ······························※ 
  核融合学 ···································· 35 
  原子力学 ···································· 35 
  エネルギー学 ································ 35 
 
 生 物 系  
生 物 学 
 基礎生物学 
  遺伝・ゲノム動態 ····························· 36 
  生態・環境 ··································· 36 
  植物生理・分子 ······························· 36 
  形態・構造 ··································· 37 
  動物生理・行動 ······························· 37 
  生物多様性・分類 ····························· 37 
 生物科学 
  構造生物化学 ································· 37 
  機能生物化学 ································· 37 
  生物物理学 ··································· 38 
  分子生物学 ··································· 38 
  細胞生物学 ··································· 40 
 ※非該当 
  発生生物学 ··································· 40 
  進化生物学 ··································· 41 
 人類学 
  人類学 ······································· ※ 
  生理人類学 ··································· 41 
 
農  学 
 農学 
  育種学 ······································· ※ 
  作物学・雑草学 ······························· 41 
  園芸学・造園学 ······························· ※ 
  植物病理学 ··································· 41 
  応用昆虫学 ··································· 41 
 農芸化学 
  植物栄養学・土壌学 ··························· ※ 
  応用微生物学 ································· 42 
  応用生物化学 ································· 42 
  生物生産化学・生物有機化学 ··················· ※ 
  食品科学 ····································· 42 
 林学 
  林学・森林工学 ······························· ※ 
  林産科学・木質工学 ··························· ※ 
 水産学 
  水産学一般 ··································· 42 
  水産化学 ····································· 42 
 農業経済学 
  農政経済学 ··································· ※ 
 農業工学 
  農業土木学・農村計画学 ······················· ※ 
  農業環境工学 ································· 42 
  農業情報工学 ································· ※ 
 畜産学･獣医学 
  畜産学・草地学 ······························· ※ 
  応用動物科学 ································· ※ 
  基礎獣医学・基礎畜産学 ······················· ※ 
  応用獣医学 ··································· ※ 
  臨床獣医学 ··································· ※ 
 境界農学 
  環境農学 ····································· 42 




  化学系薬学 ··································· 42 
  物理系薬学 ··································· 43 
  生物系薬学 ··································· 43 
  創薬化学 ····································· 43 
  環境系薬学 ··································· 43 
  医療系薬学 ··································· 44 
 基礎医学 
  解剖学一般（含組織学・発生学） ··············· 45 
  生理学一般 ··································· 45 
  環境生理学（含体力医学・栄養生理学） ········· 45 
  薬理学一般 ··································· 45 
  医化学一般 ··································· 46 
  病態医化学 ··································· 46 
  人類遺伝学 ··································· 47 
  人体病理学 ··································· 47 
  実験病理学 ··································· 48 
  寄生虫学（含衛生動物学） ····················· 49 
  細菌学（含真菌学） ··························· 49 
  ウイルス学 ··································· 49 
  免疫学 ······································· 50 
 境界医学 
  医療社会学 ··································· 51 
  応用薬理学 ··································· 51 
  病態検査学 ··································· 51 
 社会医学 
  衛生学 ······································· 52 
  公衆衛生学・健康科学 ························· 52 
  法医学 ······································· 52 
 内科系臨床医学 
  内科学一般（含心身医学） ····················· 53 
  消化器内科学 ································· 53 
  循環器内科学 ································· 54 
  呼吸器内科学 ································· 54 
  腎臓内科学 ··································· 54 
  神経内科学 ··································· 54 
  代謝学 ······································· 55 
  内分泌学 ····································· 55 
  血液内科学 ··································· 55 
  膠原病・アレルギー・感染症内科学 ············· 56 
  小児科学 ····································· 56 
  胎児・新生児医学 ····························· 56 
  皮膚科学 ····································· 57 
  精神神経科学 ································· 57 
  放射線科学 ··································· 57 
 外科系臨床医学 
  外科学一般 ··································· 58 
  消化器外科学 ································· 59 
  胸部外科学 ··································· 59 
  脳神経外科学 ································· 59 
  整形外科学 ··································· 59 
  麻酔・蘇生学 ································· 60 
  泌尿器科学 ··································· 60 
  産婦人科学 ··································· 61 
  耳鼻咽喉科学 ································· 61 
  眼科学 ······································· 61 
 ※非該当 
  小児外科学 ··································· ※ 
  形成外科学 ··································· ※ 
  救急医学 ····································· 62 
 歯学 
  形態系基礎歯科学 ····························· ※ 
  機能系基礎歯科学 ····························· ※ 
  病態科学系歯学・歯科放射線学 ················· 62 
  保存治療系歯学 ······························· 62 
  補綴理工系歯学 ······························· 62 
  外科系歯学 ··································· 62 
  矯正・小児系歯学 ····························· ※ 
  歯周治療系歯学 ······························· ※ 
  社会系歯学 ··································· ※ 
 看護学 
  基礎看護学 ··································· 62 
  臨床看護学 ··································· 63 
  地域・老年看護学 ····························· 63 
 
 総合･新領域系  
総合領域 
 情報学 
  情報学基礎 ··································· 64 
  ソフトウェア ································· 64 
  計算機システム・ネットワーク ················· 64 
  メディア情報学・データベース ················· 64 
  知能情報学 ··································· 64 
  知覚情報処理・知能ロボティクス ··············· 65 
  感性情報学・ソフトコンピューティング ········· 65 
  情報図書館学・人文社会情報学 ················· 65 
  認知科学 ····································· 65 
  統計科学 ····································· 66 
  生体生命情報学 ······························· 66 
 神経科学 
  神経科学一般 ································· 66 
  神経解剖学・神経病理学 ······················· 67 
  神経化学・神経薬理学 ························· 67 
  神経・筋肉生理学 ····························· 67 
 実験動物学 
  実験動物学 ··································· 68 
 人間医工学 
  医用生体工学・生体材料学 ····················· 68 
  医用システム ································· 69 
  リハビリテーション科学・福祉工学 ············· 69 
 健康・スポーツ科学 
  身体教育学 ··································· 70 
  スポーツ科学 ································· 70 
  応用健康科学 ································· 71 
 生活科学 
  生活科学一般 ································· 72 
  食生活学 ····································· 72 
 科学教育・教育工学 
  科学教育 ····································· 72 
  教育工学 ····································· 73 
 科学社会学・科学技術史 
  科学社会学・科学技術史 ······················· 73 
 文化財科学 
  文化財科学 ···································※ 
 地理学 




  環境動態解析 ································· 73 
  環境影響評価・環境政策 ······················· 74 
  放射線・化学物質影響科学 ····················· 75 
  環境技術・環境材料 ··························· 75 
 ナノ・マイクロ科学 
  ナノ構造科学 ································· 76 
  ナノ材料・ナノバイオサイエンス ··············· 76 
  マイクロ・ナノデバイス ······················· 77 
 社会・安全システム科学 
  社会システム工学・安全システム ··············· 77 
  自然災害科学 ································· 77 
 ゲノム科学 
  基礎ゲノム科学 ······························· 77 
  応用ゲノム科学 ······························· 77 
 生物分子科学 
  生物分子科学 ································· 77 
 資源保全学 
  資源保全学 ···································※ 
 地域研究 
  地域研究 ····································· 77 
 ジェンダー 
  ジェンダー ··································· 78 
 
 その他  
























初期ギリシア哲学 三浦  要






























ゴットヘルフ/双子/植民地 志村  恵宗教学 
・宗教と現代社会 
・南アジアの思想と文化 






















































日本中世文学 能楽/世阿弥 西村  聡
  日本近現代文学 杉山 欣也
 昭和前期の文学・比較文学研究 日本近代文学/比較文学 飯島  洋
・谷崎文学の研究 
・川端文学の研究 









































































































     和泉 邦子










































      佐藤 文彦
  3








































































































































































































































































































































































































  王権/『日本後紀』逸文/令外官 笠井 純一
日本史 
















甲骨 青銅器 Ernst Grosse 持井 康孝


































































































































































?? ?? ?? ?? ??研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 





























































  共謀罪 刑法 永井 善之
      合田 篤子













・捜査手続 被疑者取調べに関連する捜査手続き 被疑者取調べ 中山 博善




























































































































































































公共事業/地方自治/環境問題 碇山  洋
応用経済学 
















中欧/拡大ＥＵ/比較経済学 堀林  巧
  9






























Local public finance under the decentralization 
ドイツ/自治体財政/分権化 武田 公子



































































































































































































































































































  学習心理学/動物心理学 井口 善生





































































































































































































































































語用論/会話分析/自閉症 大井  学
 
理工系 
研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
 
偏極代数多様体に対する小林・Hitchin 対応 













代数的整数論 山下  浩








































 低次元トポロジー 低次元多様体 岩瀨 順一


























研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
    ギッブス測度/点過程 田村 博志















Malliavin 解析における多次元 Brown 運動の局所
時間 


































直交関数展開に対する調和解析 調和解析/直交関数展開 勘甚 裕一












    ギッブス測度/点過程 田村 博志





















Malliavin 解析における多次元 Brown 運動の局所
時間 
有限整アデール/局所時間 髙信  敏
  
偏極代数多様体に対する小林・Hitchin 対応 











































X 線天文学/X 線分光 藤本 龍一
  15
?? ?? ??






































































・ナノシミュレーション 計算物性 第一原理計算 斎藤 峯雄

























液体ヘリウム 3 の物性 










































































    ギッブス測度/点過程 田村 博志





































































非晶質 SiO2-Al2O3 の構造 
生物起源非晶質物質の構造科学 
珪 酸 塩 融 液 / 非 晶 質 物 質
/SiO2-Al2O3 
奥野 正幸
























?? ?? ?? ?? ?
?


















研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
気象・海洋物
理・陸水学 























































    火山 マグマ 岩石学 酒寄 淳史
・新しい機能を持つガラス 
珪酸塩融液の構造と結晶化 






































































?? ?? ?? ?? ?
?










研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 













    火山 マグマ 岩石学 酒寄 淳史
・新しい機能を持つガラス 
珪酸塩融液の構造と結晶化 








































































































?? ?? ?? ?? ?
?


















































































































































?? ?? ?? ??
有機化学 

























































































































































  多環芳香族炭化水素類の曝露評価に関する研究 
多環芳香族炭化水素/バイオ
マーカー 















































































































































































































































































不斉合成/触媒/有機金属化学 宇梶  裕















































































































































































































































































































研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 





























































Cu 基及び Al 基合金における析出物の粗大化成長 






















































































































































































































































































熱交換器/蒸発/凝縮 大西  元
  マイクロ波を利用した燃焼現象の動的制御 燃焼/内燃機関/自動車 榎本 啓士





































































































































































































































































































































































































Matching Pursuits を用いた高能率画像符号化 






















































































































?? ?? ?? ?? ?? ?
?
計測工学 



















制御工学 山本  茂

































































































































衝撃/構造設計/数値解析 桝谷  浩














































































道路計画における PI 手法の活用に関する研究 






























































































建築史・意匠     インド中世建築史 矢口 直道





Cu 基及び Al 基合金における析出物の粗大化成長 













































































































































































































































































































































































































































































































































陸棲ラン藻の極限的な環境耐性能の分子機構 環境耐性/光合成 坂本 敏夫
?? ?? ??




















































































































































陸棲ラン藻の極限的な環境耐性能の分子機構 環境耐性/光合成 坂本 敏夫
  38
?? ?? ??











































































































































ES細胞 横田  崇
  39
?? ?? ??






















































  膵液中癌関連遺伝子のメチル化異常の検索 臨床腫瘍学消化器内科学 大坪公士郎





















Fasリガンド/炎症/転写因子 今村  龍
  自然免疫系構成因子群の機能解析 アポトーシス/炎症/自然免疫 木下  健































  中村 隆弘
?? ?? ?
?





































































































  自然免疫系構成因子群の機能解析 アポトーシス/炎症/自然免疫 木下  健




























  真核生物における細胞周期制御 細胞周期制御 林  直之
細胞生物学 
    発生生物学/免疫生物学 天野 重豊
?? ?? ?
?


















































ショウジョウバエを用いた神経発生学 神経発生 小泉 惠太
発生生物学 




































東   浩
?? ?? ?? ?
?
進化生物学 




























































































?? ?? ?? ??





















































































































  國嶋 崇隆
  43
?? ?? ??
研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 




























  産学官連携 共同研究 渡辺 良成





















































ヌクレオチド除去修復の分子機構に関する研究 DNA修復/DNA損傷応答 若杉 光生



































































  多環芳香族炭化水素類の曝露評価に関する研究 
多環芳香族炭化水素/バイオ
マーカー 




































































































































































































































































?? ?? ?? ?
?





























































































































?? ?? ?? ?
?





























がん転移/転移/EBウイルス 佐藤  博
























Fasリガンド/炎症/転写因子 今村  龍
  腫瘍細胞浸潤に関する研究 腫瘍細胞 滝野 隆久








































































?? ?? ?? ?
?







運動器系/関節構成体/拘縮 細  正博
  48
?? ?? ??




























































































































?? ?? ?? ?
?














































































































ウ イ ル ス 学 / 国 際 保 健 学
/HIV/AIDS 
市村  宏

























?? ?? ?? ?
?







上咽頭癌/嗅覚障害/音声障害 古川  仭
  50
?? ?? ??
















































































































?? ?? ?? ?
?
























































































































































?? ?? ?? ?
?























  臨床検査法の改良 微量測定法 本間 啓子










































































































?? ?? ?? ?
?















研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 




































































(EBM)/ 医 療 に お け る プ ロ
フェッショナリズム 
野村 英樹
  C型慢性肝炎に対するIFN療法 C型慢性肝炎 酒井 明人




































  酒井 佳夫













?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
消化器内科学 
  血清及び膵液中Midkine測定とその意義 Midkine/膵液 毛利 久継
  54
?? ?? ??



























































内分泌腫瘍 米田  隆






















































?? ?? ?? ?
?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
神経内科学 











































































































Immunotherapy for hematologic malignancies 
Novel treatment strategy for GVHD after 
allogeneic HSCT 
移植片対白血病作用 高見 昭良
      高松 博幸
?? ?? ?? ?
?































































































      長沖 周也




















































?? ?? ?? ?
?























































































肝/経皮的椎体形成術 香田  渉




肝細胞癌/動脈瘤 松井  修
  腹部画像診断 腹部 蒲田 敏文


















  ECG同期冠動脈CTAにおける臓器吸収線量の評価 CT/放射線 松原 孝祐
  新規放射性薬剤の開発 放射性薬剤 小川 数馬
?? ?? ?? ?
?
























































































































?? ?? ?? ?
?












































































































































?? ?? ?? ?
?

































    








































































      小室 明子
    心臓麻酔/心肺蘇生 栗田 昭英


























?? ?? ?? ?
?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
泌尿器科学 
・精子形成 精子形成 精子形成 前田 雄司
  61
?? ?? ??
研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 










































































































?? ?? ?? ?
?









研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 











































      高村 博之
      太田 圭亮
















































































































































































































    子ども 津田 朗子





















































































































































































































































    感性工学/繊維工学 若子 倫菜
情報図書館学・
人文社会情報学 































美術館 松浦  昇
    認知加齢/記憶一般/視覚的認知 松川 順子






































































    
概日リズム/視交叉上核/時計遺
伝子 



























































  遺伝子改変マウスを対象とした高次脳機能解析 行動神経科学/遺伝子改変動物 吉原  亨
?? ?? ?? ?
?

































































































































グリア細胞/神経細胞死 堀   修
?? ?? ?? ?
?




















































































ES 細胞 ES 細胞 マウス 
成瀬 智恵
?? ?? ?? ?? ??
実験動物学 

















































?? ?? ?? ?
?





















































































































?? ?? ?? ?
?































































































  神経筋リモデリングに対する運動の効果   田中 正二






































  体育授業での関わり合い 体育授業/スポーツ経営学 藤谷かおる
?? ?? ?? ?
?
?? ???? ?? ?? ?? ?? ??























































































































?? ?? ?? ?
?









































































































  栄養と健康の関係に関する研究 食品学/栄養学 寺沢なお子
































?? ?? ?? ?
?






















































































































  遠藤 徳孝
  湖沼-流域系の環境プロセスと変動 湖沼-流域系 柏谷 健二































































































































































































































DNA 損傷応答における DDB 複合体の機能解析 
紫外線誘発 DNA 損傷の検出定量系開発とその応
用研究 



































































































































































































・シリコンナノ結晶の素子応用 半導体ナノ構造の物性解析と応用 半導体/薄膜材料/ナノ構造 猪熊 孝夫
?? ?? ?? ?? ?
?















研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
?? ???? ?? ?? ?? ?? ??
マイクロ・ナノ



























    地震工学/防災工学 村田  晶
????????????
自然災害科学 




































?? ?? ?? ?? ??








陸棲ラン藻の極限的な環境耐性能の分子機構 環境耐性/光合成 坂本 敏夫
























放射性医薬品による腫瘍診断,治療に関する研究 放射性医薬品/内用療法 絹谷 清剛
    分子生物学 松川  通




















渤海/唐会要/東アジア世界 古畑  徹
  78
??? ?????































中国/香港/政治 倉田  徹





















?? ?? ?? ?? ?
?


















































































研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
































































































































































生体計測/無侵襲/無拘束 根本  鉄
  80
?? ?? ??




















  クロストリジウム属菌の病原性発現解析とゲノム解析 
ウェルシュ菌/病原遺伝子/発現










低温物理学   
液体ヘリウム 3 の物性 
ヘリウム 4 の音波物性(固体・液体) 
磁気冷凍の研究 
低温物理/量子流体固体/冷凍 松本 宏一











不当利得   不当利得に関する諸問題 不当利得 長谷川 隆








日本中世文学 能楽/世阿弥 西村  聡
























米文学   現代批評理論と、19 世紀米文学についての精神分析批評 精神分析批評 小原 文衛
西アジア 考古
学 新石器文化   農耕・牧畜の起源と展開，遊牧文化の起源 
西アジア/考古学/新石器時代/
遊牧 藤井 純夫








場   
ロシア戦時共産主義期の研究 
ネップへの移行 戦時共産主義/ネップ 梶川 伸一

























  中国古代史(後漢魏晋南北朝) 魏晋南北朝/『後漢書』/走馬楼呉簡 安部聡一郎
  81
?? ?? ??

































































































動詞/助動詞/国語史(日本語史) 近藤  明
都市計画 建築















































数理物理学     ギッブス測度/点過程 田村 博志
  82
?? ?? ??
研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 


















































陸棲ラン藻の極限的な環境耐性能の分子機構 環境耐性/光合成 坂本 敏夫
























神経解剖学   
中枢神経系の生後発達 
中枢神経系の可塑的変化 可塑性/神経回路網 尾小山重雄














































































研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 





























































放射性医薬品による腫瘍診断,治療に関する研究 放射性医薬品/内用療法 絹谷 清剛



































































































































DNA 損傷応答における DDB 複合体の機能解析 
紫外線誘発 DNA 損傷の検出定量系開発とその応
用研究 
DNA 修復/がん 松永  司
生化学     分子生物学 松川  通
病院薬学 ・抗が剤感受性の遺伝子診断 



















































































































































道路計画における PI 手法の活用に関する研究 

















































界面活性剤 淺川  毅
酸化物薄膜 強



















































ション 多田  薫































































































電気化学   機能性薄膜修飾電極の研究 白金代替高活性酸素還元電極触媒の開発 チオール/導電性高分子 山口 孝浩
流体力 底質輸



































  ユートピア文学 インダストリアル・デザインの歴史 ユートピア/バウハウス 渡邊 明敏
科学技術史   ガリレオ時代の自然研究 産業技術史 ガリレオ/近代科学 田中 一郎
アメリカのネイ
























































研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
文法化 モダリ






























































    骨腫瘍 軟部腫瘍 四肢 肉腫 化学療法 患肢温存 山本 憲男
心臓大血管外科
学   
近赤外分光法による拍動下心臓手術における心
































と臨床病型の関連 心筋症関連遺伝子の解析 Cardiomyopathy/Genetics 今野 哲雄
医歯薬学 内科


















































研究分野 専門分野 研究可能テーマ 研究課題 キーワード 研究者名 
音声 言語   
上咽頭癌と EB ウイルス 
嗅覚障害の基礎と臨床 
音声・言語障害の診断と治療 













胆 膵の外科 ・消化器癌の転移抑制の機序解明に関する基礎的実験 膵癌の生物学的悪性度 膵癌 太田 哲生



































脳動脈瘤塞栓術後の評価における 3 種の MRA の
残存瘤検出能の検討 
脳腫瘍/ガトリニウム/脳動脈瘤 植田 文明




  テロメレースの転写制御 テロメレース 髙倉 正博


































科 学 的 ア プ ロ ー チ に よ る 医 療 現 場 で の
pharmaceutical care 実践のサポート 
薬物動態/薬物治療モニタリン































































語 太田  亨
中国現代文学 ・中国現代文学研究 
・中国現代知識人研究 
1940 年代の中国文学 銭鍾書/知識人/四〇年代文芸界 杉村安幾子
ES 細胞 マウス   生殖細胞形成におけるエピジェネティック制御
の役割の解析 
遺伝子トラップ 中胚葉形成 
ES 細胞 ES 細胞 マウス 成瀬 智恵
神経発生 転写
因 子  シ ョ ウ
ジョウバエ 
・ショウジョウバエを用いた分
子遺伝学 ショウジョウバエを用いた神経発生学 神経発生 小泉 惠太































































生態   性転換の進化 性転換 木下栄一郎










動態/薬物代謝 横井  毅
緑内障   緑内障視神経障害の発症機序の解明 
視神経の再生と神経保護 
緑内障/視神経 杉山 和久
公共  管理 (広

















































































































































































































































































































造血幹細胞   
幹細胞の自己複製制御機構の解明 
ゲノム安定性の維持機構の解明 
幹細胞/発がん 平尾  敦




































生化学/血管生物学/糖尿病学 山本  博
  92
?? ?? ??














胸部外科   
覚醒下冠動脈バイパス術に関する基礎的ならび
に臨床的研究 
CABG/不整脈/先天性心疾患 渡邊  剛
 
金 沢 大 学
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